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Volleyball Detailed Stats 
2003 Women's Volleyball 
Cedarville vs Mt. Ve r non Nazarene (9/16/03 at Mt. Vernon, OH} 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct! SA SE TA Pct!DIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
------------------ ------- --- -- -----
----------------------------------
-----------------------------------
-----------
4 Erica Paugh . ...... . . 31 5 2 20 .1so1 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 2 . 0001 
7 Aaryn Phill ips .. .... 21 2 2 7 .0001 0 0 0 . 0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 2 1 . 667 I 
8 Paula Thompson . ..... SI 23 2 38 .5531 1 0 1 1.000 I 0 0 19 1. ooo I 10 01 0 1 11 3 0 1. ooo I 
9 Anne Lohrenz . ...... . SI 7 3 16 .2so1 1 0 7 . 143 I 0 0 0 .0001 2 11 0 1 01 0 0 .0001 
11 Kathy Godinez .. .. ... SI 0 0 0 . 000 1 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 30 01 0 0 01 27 3 .9001 
12 Rachel Anderson . . ... SI 0 1 1-1. 0001 0 0 0 .0001 1 1 23 . 957 I 13 01 0 0 01 14 1 .9331 
13 Lauren Mable ........ SI 22 10 54 . 2221 1 0 1 1.0001 2 3 19 . 8421 31 11 0 0 01 18 1 . 947 1 
14 Richelle Clem ....... st 3 1 6 . 3331 0 0 0 .00 01 1 2 30 .9331 25 01 0 0 01 21 7 . 7501 
16 Kelsey J ones .... . . .. st 8 1 21 .3331 60 0 154 .3901 2 1 14 .929 t 19 21 0 0 01 2 0 1. ooo I 
20 Julia Bradley ....... SI 9 5 28 .1431 0 0 2 . 0001 0 1 15 .9331 10 01 2 0 01 1 0 1. ooo I 
Totals .. . . . ......... SI 79 27 191 .2721 63 0 166 . 3801 6 8 120 .9331140 41 2 2 11 88 15 .854 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pct 
1 18 6 39 .3 08 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 17 4 42 . 310 Cedarville ... . . . . . . . 27 30 30 26 15 12-4, 2-0 
3 17 7 44 .227 Mt. Vernon Nazarene . 30 24 26 30 12 11-2, 2-1 
4 15 9 40 .150 
5 12 1 26 . 423 
Mt. Vernon Nazarene ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct! SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
Totals ........ .. . .. . sl o o o .0001 o o o . ooot o o o .0001 o 01 o o 01 o o .ooot 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: o.o 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 . 000 Site: Mt . Vernon , OH 
2 0 0 0 .000 Date: 9/16/03 At t end: 200 Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 . 000 
5 0 0 0 .000 
